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Pendidikan tidak hanya untuk orang normal saja, tetapi juga diperuntukkan untuk 
tunanetra, karena dibalik kebutaannya ternyata terpendam bakat yang melebihi 
kaum normal pada umumnya, seperti : pendengaran yang lebih tajam, perabaan 
yang lebih sensitif, penciuman yang lebih peka, serta daya ingat yang lebih kuat. 
Selain itu keberadaan yang semakin termarjinal sehingga sekolah musik sebagai 
salah satu keahlian mereka diharapkan mampu mengasah minat bakat mereka. 
Dengan menggunakan tema arsitektur perilaku yang lebih dititikberatkan pada 
persepsi yang mana akan membentuk Behaviour Setting. Diharapkan bangunan 
yang dirancang akan mampu memberikan landmark dan nodes bagi tunanetra 
sehingga mereka mampu mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Penerapan 
tema dalam arsitektur perilaku sendiri adalah dengan menciptakan ruang 
imaginary space pada spesifikasi ruang-ruang tertentu sehingga menghasilkan 
persepsi terhadap daya ingat mereka, yang terdiri dari fase opening, fase 
preparation dan fase klimaks. Menciptakan perlakuan cahaya dan, angin pada 
tempat tertentu yang diharapkan mampu menjadi penanda bagi tunanetra ketika 
berorientasi dan mobilisasi. Dengan bentuk bangunan yang berdasarkan 
pertimbangan terhadap parameter menciptakan perbedaan suasana ruang di 
dalamnya. Dengan demikian tunanetra mampu menjadi pribadi yang memiliki 
keahlian dalam masyarakat, memfasilitasi mereka dengan musik dalam bangunan 
yang tidak memaksa mereka untuk hidup mandiri dengan kelebihan mereka dan 
menutup kekurangan mereka. 
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Education is not only for normal people, but also for the visually impaired, as it 
turns out latent talent behind blindness in excess of the normal in general, such as: 
hearing sharper, touch is more sensitive, more sensitive sense of smell, as well as 
a more powerful memory . Besides existence of increasingly marginalized, so the 
music school as one of the skills they are expected to hone their talents interest. 
By using the theme of behaviour architecture  more focused on the perception 
which will form the Behavior Settings. It is expected that the building is designed 
to be able to provide landmarks and nodes for the blind so they can be 
independent and not depend on others. Application of the theme in their own 
behavior architecture is to create a space imaginary space on the specifics of 
certain spaces resulting in a perception of their memory, which consists of the 
opening phase, preparation phase and phase climax. Creating and light treatments, 
the wind at a particular spot which is expected to be a marker for the visually 
impaired when oriented and mobilization. With the shape of the building is based 
on the consideration of the parameters to create different atmosphere of space in 
it. Thus capable of being visually impaired person who has the expertise in the 
community, facilitating them with music in a building that does not force them to 
live independently with their advantages and their disadvantages closed. 
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 ال بحث م س تخ لص
 
ت ظً ُى يذس صت ان ًى ص ُ قً الأػ ًً ف ٍ يذَ ُت يبﻻَ غ.  ان ً ششف ان بشوف ضىس -,4102 ، صىهشيبٌ
 اسَ بَ ُ ُج  ص ت ُىات ٍ، ف شص ون ىن ىك يب ص هىت شب، يبج ض ت ُش
  
  .ان ض هىكان ؼًبسة و ض ؼف ان ب ظش و ن ًه ى ص ُ قً يذس صت ،ان ت ؼ ه ُى :ان ك ًه بث ان شئ ُ ض ُت
 
ن ض ؼبف  أَ ضب ت ه ب ُت َ ك هى ،ب بن ُ ض بت ن لأ شخبص ان ؼبدَ ٍُ ف قط ن ت ؼ ه ُى ن ُشا
 :ي ثم ،ب ش كم ػبو ان ط ب ُ ؼٍ ان زائ ذ ػٍ ان ؼًً وساء ان كبي ُت ان ًىاهب ك ًب ات ضخ ،ان ب ظش
 ف ضلا ػٍ ،ان شى أك ثش د ضب ص ُت ب ً ؼ ًُ ،أك ثش د ضب ص ُت ة صًم ،أك ثش و ضىدب ان ضًغ
ب بػ ت ببسهب وادذة  ة ان ًى ص ُ قًيذسس ب ذ ُث ي تزاَ ذ ت هً ُش وجىد إن ً جبَ ب . أق ىي راك شة
 ان ض هىك يى ضىع ب ب ص تخذاو .ان فبئ ذة يىاه بهى ن ظ قم ان تٍ َ تىق غ ي ُهى ان ًهبساث يٍ
اٌ  ويٍ ان ً تىق غ .ان ض هىك إػذاداث ان تٍ  ص ت ش كم ان ُظشة ت شك ُزا ػ هً هى أك ثش ان ؼًبسة
 ب ذ ُث ن ًه ك فىف ٍُ وان ؼ قذ ان ً ؼبن ىت كىٌ ق بدسة ػ هً ت ىف ُش ت ى ت ظً ُ ًه ل ان ً ب ًُ
ف ٍ ان ه ُذ صت  يى ضىع ت ط ب ُق ػ هً اِخ شَ ٍ.ػذو اﻻػ ًت بد ي ض ت ق هت و أَ هب َ ً كٍ أٌ ت كىٌ
 يؼ ُ ُت ػ هً ت فب ط ُم ان ف ضبء وًه ُت ي ضبدت هى خ هق ان خب طت ب هى ان ض هىك ان ً ؼًبسَ ت
 يشد هت الإػ ذاد اﻻف ت تبح، يشد هت وان زٌ َ تأن ف يٍ ،راك شت هى ت ظىس ًي ب أدي إن ً ان ً ضبدبث
وان تٍ يٍ  يؼ ُ ُت ف ٍ ب ق ؼت د بَ شﻻو ،ان خ ف ُ فت ان ؼلاجبثإَ شبء و .ان زسوةيشد هت و
ش كم  َ ض ت ُذ يغان ت ؼ ب ئت. ان ً ُذً و ػ ُذ ن ض ؼبف ان ب ظش ػ لايت أٌ ت كىٌ ان ً تىق غ
 ب بن تبن ٍ ق بدسة .ي ضبدت ف ُه يٍ جى يخ ت هف ن خ هق ان ً ؼ ًه بث ان ُظش ف ٍ ػ هً ان ً ب ًُ
يغ  ن هى ن ُه ض تى ،ف ٍ ان ًج ًت غ ان خ بشة  ض ؼف ان زٌ ن ذَ ه ان شخض ب ظشَ ب َ جشٌ
ػ ُىب هب يزاَ بهب و يغ ان ؼ ُش ب ظىسة ي ض ت ق هت إج ببسهى ػ هً  ﻻ ي ب ًُف ٍ  ان ًى ص ُ قً
 يغ ه قت.
 
